















































 at 10 a.m.  












campus to learn what would 
hap-
pen in a real emergency as part of 










Sponsored by the 
Governor's  
Office  of Emergency Services. 
the drill asks students
 to duck 
under a desk or table for 30 
sec-
onds when alarms sound. and 












"There are things we probably 
haven't imagined. It's a 
major  un-
dertaking 
to turn out 20,000 peo-
ple." Staley said. 
Each building on campus has 
an emergency 
team trained in as-
sisting with 
such an 
evacuation.  A 
team 
is led by a 
senior
 building 





 Each team 
also has
 a  











job  is to 
check  
each floor
 of the 
building  for 
any 
injured or 
disabled  persons, and 
assist  them










system  in 
case










 to stop 


































 notified from this one 
central 
location, 
Staley  said. 
Staley said that the
 most im-
portant part of 
the  drill is to 














The Associated Students 
Board  
of Directors gave out
 almost $4.-
(X)0 
Wednesday  to four student 
groups,





Cinco de Mayo 
celebrations. 
The 
groups, both planning May 
3 and 
4 celebrations of the 
Mexi-






Gina  Sutherst, 
director of 















and  this is 














Juan Tovar had 
originally  re-
quested $5,215, 
but  the amount 
was 
reduced












are  so 
underrepresented.'
 









of this," said Sutherst 
when  told 
by Tovar that a Mariachi 
band   
the highest 
priced
 item on the re-
quest   would only 
play
 for 45 
minutes. 
Nu 
Kappa  Alpha received $1.-
442 for its party. 
Both  events will 
be held on 
campus
 at locations that 

















Daily staff writer 
This year. 
the Bay Area's fouth 
year of drought, means 
another  
summer of water rationing, and the 
Santa Clara 
Valley Water District 
will be relying on SJSU to 
meets  
its 20  percent reduction level 
through 
self-discipline.  




 and as a result, 
the  
men's pool has been 
closed. Auto-
matic 
cooling tower blowdowns 
have been 
installed,  water -con-
serving
 shower heads 
have  been 
introduced 
and  an irrigation 
sched-
ule
 has been adjusted. 
Facilities Development and Op-
erations 
Department staff members 
took these conservation steps for 
last
 year's mandatory water ration-
ing, which saved 
34.25  million 
gallons. 
The facilities department said it 
believes the shutdowns and im-
provements  made last year will be 
the most effective 
methods to con-
serve 
water this year. 
"We're 
trying  to 
concentrate  
on 
doing  things that won't impact the 
campus," 
said Mo Qayoumi, di-
rector of Facilities Development 
and Operations. "If 
we exhaust all 
of these










conservation has been 
placing 
signs 
throughout  the campus, 
meaning that SJSU
 will be relying 
on 
employees,  faculty members 
and 
students to possibly avoid fur-
ther restrictions. 
"All you do is hope that people 
are concerned with it and can con-
trol their water usage," Qayoumi 
said. 
Because SJSU doesn't use me-
tered water, if it is unable to com-
ply with the 
required  reduction 
level, there is little the water dis-



















Development and Operations 
Morse, of the






who do not 
abide  by the reduction 
are 
hard




penalty for a place 
that
 uses a pri-
vate well," Morse said. 
SJSU is one of many customers. 
similar to city and private water 
companies, that take water from 
600 -feet deep. 
underground  wells. 
Captured
 rainfall from reser-
voirs and imported water is used to 
recharge the wells and the water
 
district collects a fee for the water 
replaced. 
Imported
 water is used when the 
amount of water being drawn from 
the
 wells exceeds the rainfall cap-
tured. "During the drought there is 
no water in the reservoir and we 
use imported water to 
recharge," 
Morse  said. 




 the State 
Water Project, the Federal Central 
Valley Project and the San Felipe 
Reservoir,
 
"North East Sierra snowmelt is 
also captured in the San Luis Rese-
voir and pumped to our county 






  Daily staff photographer 
Kristi Nowak gives Amex Washington a hug 
after they received the news that the) %ion 
the  election Thursday night 
Landslide
 














idential race by 




counts released Friday. 
Washington's 1,345 
votes  
more than doubled the 
489 cast 
Ibr Jim Walters.
 David William 
Myers II had 
195 
votes.  
A runoff election 
will be held 
Wednesday 
and  Thursday 
for the 
director













amount of votes 
cast  in the elec-
lion was
 2,344. The number was 
down from 2,411 
last year de-
spite  the addition of a polling 




 of the election
 
will depend on the 
resolution  of 
any 
appeals
 that come before 
the 
election board,





had no idea," Washington 
said when 
asked  if he thought he 
would
 win by so much.
 
"People 
were saying they 
were  winning and we 
were say-
ing we 
were winning. There's no 
way to tell until 
the  final tally 
comes in," 
Washington  said. 
Walters  current 
A.S.  vice 





"I hope he knows what's 
ahead of him," 
Walters said of 
Washington. "He doesn't know 
the nuisances and how Byzantine 
relations on campus are. 
"I've been involved for two 
years and 
I'm  just beginning to 
truly understand how to get 
things done." 
Washington said his first 
priority was to meet with the cur-
rent A.S. board to find out what 
programs it was running and con-
tinue those 
programs. 
"I would also like to have a 
meeting 
with  those that won and 










that he is elected, I will 
back 
him 100 percent,"
 he said. 
Kristi 
Nowak's  1,410 
votes  
easily  outdistanced Vince 
Rog-
ers' 489 votes 




candidates  won or 
forced 







one should be able to get 
into office with just four 
votes," 
said election 












on AIDS  
education
 
Ken Kwok  Daily staff
 photographer 
Star 
of "Family  Matters",
 Jo Marie Payton -
France.  speaks about
 AIDS at the 
conference.  
By Jamie Pitts 





attempt to educate 
SJSU  minority 
students on the 
dangers
 of AIDS, health
 offi-
cials hosted
 an eight -hour 
conference  last week 
titled "AIDS









was attended by about
 300 people. 
"I'm satisfied
 with the turnout,
 but I wish 
people 




more  of 
the program,"
 said Oscar 






 of the San 
Francisco  
AIDS Educators 









 one health 
threat in 
the black and 
Latino  communities,
 in my view. 
When they
 tell you 
that
 the number
 of AIDS 
cases is leveling
 off, you ask







 color are 
not using 
their













 emphasis on 




You have to be 




 care about the 
heat  of passion, I 
care 
about the coldness
 of the grave," 
Udin
 said. 
In order to reach 
students. organizers
 
hoped  to use a variety 
of entertainment and 
ce-
lebrity guests. 
said  Victor Backer, 
event coor-
dinator. 
Guests included Joe Marie Payton -France, 
from the television 
sitcom "Family Matters," 
Alan 
Moore.  who played in the movie "Lethal 
Weapon II" and Marc 
Allen  Trujillo. host of 
the Spanish
-language













Discussing  her 
experiences
 with AIDS. 
Payton -France 






"I have a brother who is a crack
-cocaine  
addict and friends 
who  are AIDS victims, and I 
worry
 about them every day. I'm
 not saying 
don't 
jump  into bed, because I like it as much
 
as anyone.
 Just tell that sucker to use a con-
dom," she said. The sparse
 audience responded 
with applause. 
See AIDS.










Letters to the Editor 
Transfer 
process  is difficult 
Editor, 
In response
 to Adam 






universities.  I 
can truly sympathize.  The
 column referred to 
a 
former 
SJSU student. Eric Nelson, 
who is now attending the 
University of 
California  at Los Angeles. He 
had some 














my bachelor's degree in Busi-
ness 
Administration  within
 a short 
amount
 of time. 
Ha. ha.
 ha. One 




CSU  system 
would  be a 
breeze.  Not 
true. 
I came here with 
more  




 to be 
told 
I needed 




returned  to me, two day 
before walk-through registration,
 









 I almost had a 
nervous  breakdown. Then 
I 
studied this 
form,  came to my senses,
 and surmised 
that the evaluator must 
have been on drugs when 
doing my 
evaluation.  In order to receive 
the credit my 
transcripts said I was 
entitled  to. I was required to 
submit eight 
petitions.  Ah, what a system. 
I then discovered that all business majors were 
required  
to have a 
minor.
 If any of you have made it 
to
 
your senior year without planning a minor, you are 
probably like me and don't have more than two 
classes in the same school that could he applied to a 
minor. 
Two years later. I 
am finally graduating. I read 
the 
column on the difficulties of 
transferring and 
laughed when I 
got  the part about a new bill that has 
been presented which will 
simplify  the transfer pro-
cess. I am glad 
that they are finally doing 
something  
about it. I never could understand
 why two schools in 
the same 
system  had such different 
requirements  for 
graduation. 
Brenda I). Moore 
Senior  
Business administration 
Fullerton's  actions 
appalling 
Editor. 
I am another 




Gail Fullerton's so-called 
intelligent deci-
sions. It seems
 to me that being the president of a uni-
versity,
 Fullerton should me 
making  decsions that are 
positive to the 
students,
 faculty members and 
alumni.
 
Does  she know this? I am 
referring
 to issues such  as: 
1)The 
ludicrous
 bicycle and 
skateboard law. I 
can 
live
 with this law, but I 
cannot understand the 
rea-
sons for not 
immediately  installing 
more





raise  which 
Fullerton
 granted herself. 
I 
know
 of many 
members
 of the faculty 
who deserve 
this









 a break! 
Isn't  $81 
enough





 decision to release 
Coach Gil-
bert of his 
position. This decision
 sparked me to write
 
this letter. I am 
a devoted fan of the 
SJSU football 
team and 
I cannot believe the lack
 of concern for the 






 not a crime. Coach 
Gilbert has done 
more 
for  the football 
program
 than any other 
coach.  
He has made tough
 decisions in his 
career
 (the release 
of 
Johnny  Johnson last 
season),
 but the players still 
respect  him and work 
their hardest to please






 hope that Gilbert fights this battle the 
same way he fought to win last




his position back. If the Spartan fixa-
tion 
team performs badly next season, it will not be 
their fault, but Fullerton's. Her 
decision  was unfair to 
Coach Gilbert,
 the players and the students wo enjoy 
football games. I was hoping for a perfect
 season in 
my senior year and










 it all 
comes 
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L...5gen  NO &warn 9.eenee Skeee, 
Honesty
 not always the 
best
 policy 
In high school, it 
was  easy to get 
a job. Chances were that if you had 
a pulse, you found yourself 
in 
polyester fatigues before you could 
query, "Is that for here or to go?" 
But once in college, whether 
you are looking for a well -paying 
summer job,
 an internship or just a 
place to spend your 
days after 
graduation,
 getting a job becomes 
much more complicated.
 
Resumes, job fairs, networking 
and Tylenol are 
all  part of  the job -
hunting process. And of course. so 
is the employment interview. 
My strategy for 
success




three  principles: dress well, 
smile and lie like 
a dog. 
There are books written on how 
to dress for success.
 But the 
"Reader's Digest" version is this: 
If you are 
a man, wear a blue suit 
with a red tie; if you are 
a woman. 
dress like a man. 
Smiling
 invovles lying. Simply 
pretend that your are 
excited about 
"having the opportunity to discuss 
your qualifications." 
But lying like a dog is an art. It 
involves 
responding  cooly and ap-




The best way to prepare 
is
 to an-
ticipate the questions and mem-
orize the appropriate responses. 
Here 
are some of the questions that 
you will be asked: 
Tell me about yourself. 
Every interviewer begins with 
open-ended questions or 
statements. This is good for you 
because almost
 anything you say 
will make some sense, but it also 
provides
 the most opportunity for 
you to screw up. "I'm a Scorpio," 
is not 
an appropriate response 
here. 
The best approach is to rattle off 
the list of 
clubs compiled for your 
resume.  Name all of the meaning-
less titles that you have ever held. 
(A.S. elections are  over. Maybe 
next




scout) mottos (thrifty, 
brave, prepared, honest. . .) 
You want to lie, but not about 
facts that 
can  be checked. For in-








 from Harvard summa 
cum laude and have just returned 




actually  have. Lying like a dog 
involves
 showing the employer 
Lying like a dog 
involves showing the
 
employer that you 
















 are you 
looking 
for in a 
job? 
We 
all  know 
that




 you are 
looking 
for.





































Of course, you've already been 
to five companies earlier in the 
morning. But remember, every-
body wants to feel 
special. "I 
really think
 I can fit in well here at 
Procter and 
Gamble.
 I have used 
your bath
 soaps for years."
 
What are your 
strengths? 





What  are your 
weaknesses?  
Remember,  don't answer hon-
estly. "I have 
trouble




hard," is a 





















ask  you a 
question

























































begin  to 
believe 
what 


































































































Daily  staff 
writer
 
Letters to the 
Editor 





Yes,  another 
letter in the 
on
-going saga
 of ROTC 
and  coverage 
in the media.
 This one 
is




 you want to 
list a bunch 
of dates 
and blame the 
U.S. Army for




 Yes, the 
U.S.  Army 
did  
crush
 the revolt in 
the Philippines,
 but the 
rest
 of the 
dates that 





ians in the CIA. 
Vietnam: 
this issue could
 fill the 
letters
 to the ed-
itor for






 sides on the
 war. It is 
just easier to 

















 of human 
rights by the 
civilian au-
thorities in Vietnam. 
The  U.S. 
Army
 has spilled 
lost of blood






The  army lost 
300,000 
soldiers 
during  the 




 It was 
also
 the same 
army that 
wiped  the 
Native  
Americans
 from the 











 school at 
Little  Rock. 
Also,  these 
same
 soldiers 
were used to 
quell the riots
 by blacks in 
Detroit.  The 
army  is 
nothing
 more than
 an arm of 
the 
federal 
government.  It is 
easier to blame




policy  than those 
that make it.
 
Since  you brought up the subject of the Phil-
ippines, how did the army get to the Philippines? 
Wasn't the Spanish-American War the direct result of 
the media
 campaign by two journalists to sell papers? 
Inflaming American passion against the Spanish Em-
pire was the method of choice. That means that the 
media bares some of the burden of what the army does 
and  where it 
goes.  
Thank God that civilians run the military? Aren't
 
these the same civilians that sent the U.S. Army to 
Vietnam, 
Costa  Rica and to any place that the profit of 
American business are threatend? Gee,
 wasn't it that 
protector of human rights, John F. Kennedy, that sup-
pressed the report 
from  Joint Chiefs of Staffs that 
stated the generals felt that any conflict in Indochina 
couldn't
 be won by military means. Yes, it makes me 
feel safe that
 the men 




tary have been subsidized by corporate America. 
Finally, 







weak that 1.2 million soldiers decide the size of the 
budget and 
foreign 




overseas,  that 




they don't have to allow homosexuals 
into the military 
or the course of foreign policy  vote! Blame Con-
gress
 and the 
President.  But then 
again,  it is 
easier to 
complain than to 







































































































































































































































































































can't  say 




















































 a bit 
plain.  But 
we
 are 













ketball  team 
and other 
groups play










because  the 
board  has 
disregarded  
suggestions  made 
by the students





 on the board. 
perhaps
 they have a right
 to. 
But. I 
can't agree with the 
roundabout  way 
SUBOD has gone 




Naming only a 
portion  of the Event Center 
is just a way for SUBOD to make up for 
its non -
name 
without  actually having to admit that the 
name the board chose was dull. 
I would have a lot more respect for the 
hoard members if they were upfront and said 
they wanted one more shot 
at
 renaming the 
arena, and not try to weasel out of bad decision. 
Sylvia  Ulloa is an  Associate 
Editor  
Letters




































 so I 
will 
try  to 
express
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Feria.  Analysis of Medium 
Effects  in the 
Solvolysis
 of Adamantyl 
Com-

























 by Dr Dowd, 


































HONOR SOCIETY: Bi-weekly club 
meeting.  4 30 





ECONOMICS  STUDENTS ASSOCIATION:
 




FANTASY AND STRATEGY CLUB: Open 
Gaming. 6 
pm
 to 11 pm. SU Costanoan 
Room 
Call 924-7097. 
ARMY ROTC: Bunny 
Shoot, April 4. 10 a.m. 
to 4:30 p m.. MacOuarrie Hall. 
DEPARTMENT OF METEOROLOGY: 
Seminar





Prediction  Model, 4 
p.m.,  OH 
615. Call 924-5200. 
CAREER PLANNING AND PLACEMENT: 
Law information day. 11 a.m. to 3 
p.m., S.U. 
Umunhum; Career exploration 
by computer. 
230 
p.m.,  BC 13; Summer job hunting 
tech-
niques,





















STUDENT AFFLIATION FOR ENVIRON-
MENTAL


















































VICEPRESIDENT'S  OF-. 








 AVP Undergraduate 
Studies. 4 p m Eng 285 Call 924-2404 
BLACK MASQUE: Meetings. 
730 pm. 
April 24, 
Helens House. Pot luck dinner s-




Change of application 
deadline
 by 3 p.m., 
Box 














passionate fervor, or fever, for 
life, love and 
leisure it brings. 
SJSU's music department has 
caught this fever and wants
 to 
share
 it with the




department  is holding 
its fourth 
annual
 "Concert On The 
Steps" program in front of the 
Concert Hall
 beginning Tuesday 
and 
continuing  
each Tuesday until 
the end 
of the spring semester. 
The department is calling it 
-Fine Kleine 'lunch' musik."or 
"a little lunch music," a German 
title taken from a tune by Mozart 




ual,"  said Karen
 Barbour,  secre-
tary at the 
music 
department.  She 
said 
the department 
wanted  to do 









many  students 
are ;tot 
on 











































has not yet come 
to a de-
cision
 though. A 
preliminary  dead-
line
 for the 
name has 















Macintosh SE30  
$6.00/hr 
Laser 
Writer  NTX  
30r/page  
91 E. 
Santa  Clara St, 
Between  2nd & 3rd 





Assiatant  'Foul 
Boothe  
found 
that  the 
Instructionally
 Re-
lated Fees are "overdue" for an 
increase. SJSU's















 to raise the 
fee to SI 5 
per semester was discussed. 
cens in 




 Nilsson. of 















"It's tun to 
sit out



















week,  the SJSU Concert 









 first  time. 
They 're likely 
to






will  include 
the SJSU Latin
 Jazz Ensemble. a 
Junior
 Piano Recital by 
Laurel  
Litchfield,
 the SJSU String Quar-
tet. with Professor
 Robert Sayre 
on 
cello, and 
the SJSU Flute Ensem-
ble. 
"They're all special." 
Barbour 
said, but explained that in general. 
the jazz performances attract a big-
l!er crowd. 
Communicate  In 
Color  













 Sales Flyers 
 Even Copy From Slides! 
Open Early, 






























































































































Congress  1% sailing toward cre-
ation of a new Department of 
the Environment.
 but the 
propo-
sal  may run into trouble




























has said he 
wants
 to sign
 such a measure on 
Earth Day, 






of the House bill, saying 













































 review . 









are not deleted by- 
the Senate 
or 
in a conference 
committee  that 












till  E. Santa 
Clara Street, 
San Jose, CA 
951 la 
(Corner of Santa 
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Kelley Chinn  Daily stele writer 
SJSU's  Doug Minagawa returns a shot 
during  the volleyball club's 3-2 
match victory 
over Sonoma State. 'the win avenged 
an


























 in the newly 
cancelled
 program says. 
"They get 
millions  of dollars, 
and 
they
 want us to sell cookies," 









Henry  BeIlium mean -
w hil ctrabour IticzArn
 nat ion . 
"It doesn't bother me.  
he told 





won't  they? 
"We 
have never had 
total equal-
ity in women's
 athletics, and 
1 
don't  know that we 
ever  will 
have," he said.





















recently  ended 16th 
season  of the 
woman's team
 would be its 
last. 














 from the 
university  
decision  in 
Title IX,
 the 
































repairing of Housing 
Facilities
 
Great jobs for students and 
others'  
Must be at least 16 years of age. 
G40, Nov 
SERVICES 
307 Town and Country Village
 
Palo Alto, CA  












Leisure  Services 
4th Annual Golden Egg Hunt 
Find the $200 Grand Prize 
certificate  
donated by Spartan Shops or find one 
of the 
many Silver Egg prizes 
from: 
Pick up clues now through 
Fnday  in the 
Student Activities & Services Office 
between the 
University  Room 
and the Pub 
Questions?
 
Call  924 
5950 
Associated  Students Leisure Services 
/N funded














 S........'  Good 



























Club  Volleyball League 
( NCCCVL).
 
And this month 




the national competition. 
One of its most meaningful vic-
tories










March  23. 





'We were out for revenge and 
we got it," 
said outside hitter Glen 
Lynch. 
"The last time
 we played 
them 
(Menlo) we lost in 
five, we should 
have won. This time we did." 
The teams 
went point -for -point 
in the begining of the first game 
until a fake kill by SJSU middle 
blocker Jason Seharpf seemed to 
swing  the momentum in the club's 
favor.
 
SJSU easily finished off the first 
game
 15-8. 
San Jose quickly fell behind in 
the second game, trailing by as 
many as six points despite the bois-
terous 
support from the 
bench. 
While the Menlo bench re-
mained
 quiet and seated, the SJSU 
bench jumped up and down. 




With as much energy as the 
"Arsenio Hall Show audience, 
the guys on the bench  loudly chan-































even with the 
Knights  at !t-
all and again at 




 Menlo. SJSU 
was 








Spanans  were down
 9-10 
when, 
during  a time 








didn't give up 
another point and 
went
 on to 
take 








shooting  ahead 
4-1. A 
series  of 
missed
 digs, 




out by SJSU 
helped 
Menlo  dominate 
the  re-
mainder of the game
 and win 5-15. 
Some scorching kills by middle 
blocker Dave Emigh and
 outside 
hitter
 Brian Micheletti helped 
SJSU keep the score close in the 
fifth game. At seven
-all
 SJSU set-
ter Ron Ladrillono 
made
 a great 
dig 
























































































































































Must be of 
Sophomore standing
 or higher 
during the 90-91 academic
 year 
at SJSU. 








 0275, SJSU 
2 
For  information 
call:











































































Famous  Burgers 
51558 







South Bay Regions - San Jose State University 
April 
28 
& 29 8.30 a.m. South 











Enter your 4 person (2 man, 2 
woman)
 team in the Pepsi Collegiate
 
Volleyball Challenge. If your team gets 
past the regionals, you'll compete in 
the Northern California Collegiate 
Championship at Santa 
Cruz Main 
Beach, where 
top teams will win 





Also enter the V -ball sweeps, 




























































































































and Pops. Colo 
Or.



















































































































































































doing  a 
trick, 
it 




































 a place on 
the 
team and 







more of a 
city 
than I thought
 it was 
because












 strongest event 
is the 
un-even bars, she




"She's  a real consistent per-
former.  When I put her in we know 
what 
we're  going to get," Walker 
said. 
The floor exercise is the event 
Burke considers her weak spot. 
"I like to dance but I have a 
hard time showing it," she said. 
Saturday was the last meet of the 
season and although the team 
hadn't worked 
out  as much as it 
h,ad previously, it felt a lot of pres-
sure to do well, Burke said. 
 But the team 
has a ritual which 





make us smile while 
we're  
doing our routines,
 we gather 
.tiound the 
floor  and make faces 
and yell
 weird things" at the
 gym-








were at the 

























 Katie Burke, 
SJSU gymnast 
"We were real pleased and ex-
cited. It was the first time 
we had 
seen her compete since high 
school," 
Burke's  father. Jim, said. 














Ron Barrette, owner of Moun-
tain 
Gymnastics
 in Fort Collins 
and  Burke's former 
coach,
 was in 
San 
Jose  with his students 
for the 
annual Gym Fest
 meet, which was 






lornia a year ago, he said.
 
 'I 




























 school she 











times  a social 
life is sacrificed.
 Thus, some 
gym-
nasts 
dropout  during 
high  school, 
her





out,  she stayed 
in. 
Gymnastics




 just a neat experience 
being 
a part
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America's oddest and largest 
student/budget 





BERKELEY SAN FRANCISCO 
2480 
Manning 
Way  312 
















 the uneven bars
 In SJSU's 
meet 













 hear a free Christian Science lecture 
on 








Given by Ann C. 






Student  Union - Guadalupe 
Room 
Mrs. Stewart is  member of the Christian Science Board of 
lectureship
 
Sponsored by the Christian Science Organisation at San
 
no

















 Big East coach
 














 in the 
Big East
 title and 
within 







college basketball coach 
of 
































































CUISINE  - - 
FOOD























Jackson  Street 
6 Blocks North 
of












you're missing the I SA, touring 
Mexico, or 
venturing  to Europe. you 
see  
the most fascinating sites
 and get the 
most from your dollar with 
today's
 best-
selling  budget travel series ters 
takes you off the beaten
 path. "away from 




 You can 
attend a concert
 performance 




 the friendliest B 






 Breakfast can 
be
 FREE in Las  Vegas 
 There's an 





 You can ride a loaned bike 
FREE
 in Tunn 
 
There  are 
untouristed,  unspoiled 
beaches 
and ruins near the Yucatan's
 
most popular resorts 
...and much
 much more! 
"Value  packed unbeatable, 
accurate and 
comprehen+Ire"
 Los 4nge4es !Imes 
HARVARD
 STUDENT AGENCIES, INC 
Eleven guides 
revised
 and updated every year! 





lia)y  (Crettt  lumel  I 
ilus 
 sputa, 
Portsgal  a &wet.  Cal Iforol 
Sewall  Pacitk %instanter,








 i.45 each) 
ST. 






























University  joins 
thousands 

















Month.  When you 
hear
 the 





 or drop 





under  a sturdy desk, 
table or other 
furniture
 If that is not 
possible, seek COVER 
against  an 
interior wall and protect your  head
 and 




hanging  oblects, 
































 backpacks or books
 
in




















If you take cover under a sturdy piece 
of furniture. 









until  the ground stops shaking 

































to visit a 
favorite 
watering  hole 
for 
one of the 
last times. 
Regulars and 








 night  
a 
night 







 a market for 
this 
type of thing," said SJSU 
senior Paul 
Scott.  "The ba-
sics 
 that's all 
it offers." 
Some 




 the night as 
a 
constant
 flood of people
 
poured into 
Manny's.  At 10:30 
p.m.. Manny's had to close its 
doors. The line of about 
40 peo-
ple still waiting to get in weaved 
around the corner. 
Inside, the bar was 
loud  .and 
crowded. "I 




 said Steve 
Barlow,
 
a 1987 SJSU 
graduate who used 
to 
hang
 out at 










Chi, Pi Kappa Alpha 
and 
Alpha Tau Omega were a 
few 
of the fraternities rep-
resented among the college 
crowd.
 
The sentiment of most cus-
tomers was 
the  same  the 







come  here and you 
know so many people," said 
Nadine Gonzalez,







Chiropractic  West. who has fre-
quented Manny's for 
about  six 
months. "It's like a big fam-
ily," 
she said. 
And to most of its 
patrons,  
Manny's
 is a bar that can't be 
replaced. 
It you 





 in Manny's, 
some-
where  else, 
u won't  be the 
sante,
 





Others were trying to figure 
out where they 
would  hang out 
in the 
future. "I'm wondering 
what's
 





Greg  Quiadrini, who im-
plied he might end up 
at
 the Dug 
Out on Post Street. 
From behind the bar, bar-
tender  Cheri Abernethy 
stood 
up to get 
the crowd's attention. 
Her loud 




 Cellar is going 
to 
re
-open,"  she yelled. 
She told 
the customers
 to look at the 
house  to the left of 
Manny's  as 
they exited 
the bar. That 
would  
he the new Manny's,
 she said. 
The crowd cheered. 
Mary 
Morello Daily staff 
pholographe  
Patrons 
01 N fanny 's Cellar hang around outside
 and talk. The bar off' 
cialfr closed 














 Dorger  Daily 
staff photographer













Thursday  night 
to keep people
 from 
Bartender  Cheri Abernethy is kept
 extra busy on 
N1inton, right, viork the back door of Nlann)'s sneaking in without identification. 
Thursday













































































































 over what diet and 
health mes-
sages 
should  be allowed on 
food 
packaging and who
 should set the 
standards. 
"It's clear that 





may  drive out the 
good,"
 said Frank Young, 
deputy 
secretary for the
 Department of 
Health 
and Human Services. 
The FDA 














 plans to institute 























 in a coverup
 of the 
Iran -Contra 
scandal





 don't know 
what John 
Poindexter's 
defense is to the 
charges
 in this 
indictment,"  
prosecutor Dan 
Webb told the 
12 jurors
 in closing 
arguments.
 





Webb said that 
if the jurors at 
Poindexter's  
trial  sat in 
1,000  
cases, they 





more  convincing." 






gan, who Webb 
said "didn't 
have the slightest
 clue whether 
John Poindexter
 did or 
did  not 
participate" 
in the crimes
 he is 
accused of committing. 
In two days of 
videotaped  tes-
timony, Reagan was questioned 
by defense attorney Richard 
Beckler about his various meet-
ings with 
foreign  leaders in sup-
port of the Nicaraguan Contras.
 
"For the life of me I could 
not understand what that
 had to 
do with the issues 
in this case." 
said NA, chh 
Poindexter is accused 
of con-
cealing from Congress Oliver 
North's secret military 
assis-
tance 
to the Contras and the 
U.S. role in a November
 1985 
shipment  of Hawk missiles to 
Iran. The 
shipment was ratified 
by a politically embarrassing 
presidential
 document that Poin-
dexter destroyed hours 
after  al-
legedly lying to Congress. 
Webb
 said the defense had 
engaged
 in a "scatter
 gun. let's 
throw mud














































































 North "had 
to  go on 
the  witness stand whether he 
wanted to or not." 
said Webb. 
nounced the proposed regulations 
last 
month,  calling them a "mid-
course correction" 
of
 rules that 
have allowed food sellers to make 
health claims since
 1987, when the 
Reagan administration abandoned 
a long-standing
 prohibition against 
such claims. 
The proposal generally would 
let companies make certain health 
claims 
that
 are backed up by stud-
ies by the Surgeon General and the 
National Academy of Sciences. 
Other claims would be allowed 
only in certain 
circumstances. 
The policy would allow health 
claims about 
fiber and colon can-
cer, fiber and heart disease, fats 
and cancer, 
fats  and heart disease. 
sodium and 





osteoporosis,  a 





"There are shortcomings, but 
we know there's an immense inter-
est on the part of the public for in-
formation and we're glad to see 
some movement on that end," said 
Luther 
C. McKinney, a senior vice 
president of the Quaker Oats Co., 
which found itself caught in the de-
bate over the cholesterol
-lowering  
powers of oat bran. 
"We simply want to argue 
strongly for federal uniformity. If 
we're going to have a meaningful 








much  to 
bear
 
FAIRFAX, Va. (AP)  For the 
drunken driver and the parents
 of 
the teen-age girl he killed. $1 a 
week
 
is the price for getting
 on 
with the rest of their lives. 
"I told the kid face-to-face, if 
you want to get on with your life 
and never see me again, just put a 
dollar in the 
mail every Friday," 
said
 Louis Herzog. 
Susan Herzog 
was  18 when she 
was  killed on New Year's 
Day 
1982. Kevin Tunell
 was 17, so his 
case went 
to Juvenile Court where
 




Louis  and Patricia 
Herzog  filed 
a $1.5 million 
suit
 against Tunell, 
hut settled for
 $936, to be paid 
$1 
at a 
time to remind Tunell
 what he 
had done to their daughter.
 
Tunell, now 
26. keeps missing 
his 
payments.  The Herzogs keep 
taking
 him to court. 
He was sentenced Thursday
 in 
Fairfax County 
Circuit Court to 30 
days in jail 
for contempt because 
he has not lived up to his agree-
ment to make the weekly pay-
ments. Circuit Judge Jack B. Ste-
vens allowed him 
30 days to 
appeal. 
Testifying  Thursday, Tunell 
said he is haunted by Susan Her-
zog's death and tormented by the 
payments. 
"It's like I'm not purposely not 
writing them because I want to 
/defy the court and I'm trying to 
hurt the Herzogs. I just don't feel 
good. It hurts." he said, weeping. 
This was the fourth time
 in eight 
years that the Herzogs, both active 
in Mothers Against Drunk Driv-
ing. have been to court trying to 
enforce the dollar -a -week agree-
ment. 
As 
his criminal sentence, Tunell 
was ordered to spend a year talking 
to groups about the evils of 
drunken driving. He 
completed  
that sentence, he said, and contin-
ued to 
campaign against drunken 
driving for the next six years.
 
Tunell declined Friday to talk 
about 
the case. 
"I think it's pretty 
evident 
what's going on. I think people 
will understand why I don't want 
to talk." Tunell said by telephone 
from 
his parents' home in Fairfax. 
"I just want to get on with my 
life."
 
The $1 payments are due each 
Friday because Susan died on a 
Friday. 
Myths dispelled in 
Nixon's new book 
WASHINGTON  
(AP)  
Richard Nixon says that a most 
unfortunate disclosure during 
Watergate was that he used foul 
language  in the Oval Office. 
Other presidents also swore, he 
says, "but none of them had the 
bad judgment to have it on 
tape." 
Most 
people swear at one 
time or another, he says, "but 
since neither I nor most other 
presidents had ever used 
profan-
ity in public, millions were 
shocked. 
I have heard other 
presidents use very earthy lan-
guage in the Oval Office." 
Nixon says this in "In the 
Arena,"  a book summing 
up
 his 
life. The seventh book he has 
published
 since resigning the 
presidency in 1974 is the most 
personal 
statement  of how he 
has come to feel at peace with 
himself. 
"Only  when you 
have  been 
in the 
depths




 he says. 
"In the end what 
matters  is 
that you have 
always lived 
life 
to the hilt," he 











 come to that
 time 
in life 
when I can 
finally  enjoy 










 of the 
Water-
gate scandal, in 
April 1974, 
Nixon 
released  a 
1,300 -page 
volume of 







edited  to put 
private 
comments
 in the 









Later,  the blanks 
were filled 
in and Nixon's
 heavy use of 
bar-
nyard language was laid bare. 
The 
369 -page book 
is to be 
 published 
by Simon & 
Schuster  
on May 2. 
Excerpts appearing 









 about his 
role in Watergate. He character-
izes as "the most blatantly false 
myth" the assertion that he 
'Only when 
you 
















advance about the 1972 
break-in at 
Democratic  head-
quarters in the Watergate. How-
ever, no 
one knowledgeable has 
made that claim. 
Nixon said "the most
 serious 
myth" was 
that "on my specific 
orders,  the CIA 
obstructed the 
FBI" 
investigation  of 
Water-
gate. In 
fact,  the disclosure 
that 
cost
 him the 
presidency  was 
that 
he tried
 to bring 
that

















 to  
be. 
For  instance,








possibly  have 
gone  as 
far as I 




having  the 


























































































































































































































































































































































































































































































 have won 
a 
seat
 with one vote," 
she  said. 
 But how to set a mininum num-
ber of votes would be a problem." 
Three academic senator seats 
were won by 
write-in  candidates 
with less than 10 votes each. Eric 
liladilek was on the official ballot 
and got 1,536 votes to 
win a seat. 
Jacqui Duong and Norm Lieber-
man had
 nine votes each while 
George Pinto had four. One seat 
remains vacant. 
Blair Whitney 
had 892 votes to 
Mitch 
Schmidtke's
 609 in the di-
rector of 
community  affairs race. 
In
 the director of 









347 votes and 
Cid  Galindo 




votes  to Yogi 















































































 got  II 












votes  to 
Damon 




























Layering won the director 
of academic affairs 












 He had 1,257 
votes  with no 
opposition.  
Gina Sutherst also 
ran unop-
posed  for the director






















ner's willingness to 
discuss
 AIDS 
and how to prevent it. 
"Young  



































































































































































































































































































































happy  to go in 
with me." 
In 
addition  to singing, 
Trujillo 
also spoke about the
 growing num-
ber of 





doesn't seem to be a 
concerted
 effort to go 










 to do 
what
 we 
can  to get 
the  word 

































































must  be 



























I- rum page I 
added. 
The water district 
has set the 
2o 
percent reduction level that will 








That level is consistent through-
out 
the Bay Area, except for 
"Morgan  Hill, 
San  Martin and 
Gilroy, which will
 have a 25 per-
cent level,''
 she said. 
SJSU also uses water meters in 
certain areas but the meters only 
accounted for 14.92 million gal-




for the fiscal year that 
runs from 
August 1988 to May 1989. 
Locations 
such  as the corporate 
yard, the church on 10th and San
 
Fernando streets 
and  the 10th 
Street 
and  Fourth Street parking 
garages use 
water  from the San 
Jose Water Company. 
SJSU paid from $1,500 to $2.-
000 to the city for the use of the 
water meters, Qayoumi said. 
"The well 
pump tax is either 
payed by the rate, the acre-foot of 
water used, or by a flat 
rate,"  said 
Morse.
 
Last year. when SJSU was un-
able to meet the well 
reduction re-
quirements,  "sometime between
 
April and June,"
 the wells 
dropped  below the accepted level 
and additional water was 
pur-
chased from
 the city. Qayoumi 
said.
 
That amounted to an 
additional 
Kelly 
Davis   Daily stall 
photographer  
Director of Facilities
 Nlo Qa,tounO, left,  discusses
 water rationing on 
campus while  
SJSU 


















 more than the 
reduction
 










 was carried 
over 
so customers can 
use  that 
water if it is needed. 
"For those over 
their allocation, 
they 












The city has 
also established a 
20 percent cutback 
level that will 
run through 































































may  be 
quite difficult


























(AP)  One 
semester  away from graduation 
at 
MIT and a 
commission  in the 




Cadet  Robert 
Bettiker 
looked  across the 
desk
 at 
his superior officer and 
said:  "I'm 
gay." 




"Well then, we 
will consider 





 the military 
career  
of
 a cadet with 
nearly  four years of 
government
-financed 




Techriofogy  was 
finished, a 
cas-







 case, and 
an-
other 










Carney  to pay 
back 
their tuition 









 to compel 
these









unfair:  it 







has  no 
place
 in the 
Navy," the
 
lawmakers  said 
in a letter 
drafted 
by Rep. 



















 their debt 
but  have 
refused. 
















 the Navy 
covered





















 Term Gains 
Earn 
*bile  
you  learn. 
Make
 a short 
term  commitment





 vacations or 
breaks.
 Earn good 





 and gain valuable
 experience
 on the lob. Work when 
you want, 
where  
you  want, for as 
long
 as you 

















 "Guide to 
Successful 
Interviewing"






 Hill Rd., Suite 
.2120
 






























this spring. The 
Navy stopped 
paying his tuition




say  they are balking at 
repaying  the Navy 
because they 
are not
 trying to avoid 
their five 
years  of obligatory 








U.S.  Navy 
broke
 its contract
 with me, not 
vice 
versa, 




Although  Bettiker and 
Carney 
know one 




similar  timing of 
their cases was 
coi iic
 idental , Bettiker 
said.  Both 
told their ROTC 
superior that they 
had 
recently  discovered 
their ho-
mosexuality. They 





 and were 
not  
aware
 they were gay 
when they en-





































repay  his 
tuition.  





























 at the 
Navy's  polic 
and was 











 "I thought 
about  it and 
de,
 
cided  that 
I couldn't 
lie to them 
and 
couldn't live














































pay large penalties.  




hundred cubic feet. Last year the 
water  















 once."  















said,  commenting on the reduction 
requirement facing 5.1S1 
"They should he higher to cre-
ate better 
awareness  to make water 
policies more feasible." he said. 
"If
 water was higher. that 
would  
reflect scarcity
 and the people 
would 
begin 
dropping  their con-
sumption levels." 
SJSU 
is currently working to get  











is expected to reduce







takes into account 
water
 evaporation off the 
ground
 


















































































































































SAN QUENTIN (API 
If  his 
final appeals fail,
 it will take just a 
few 










The path that Harris began in a 
San Diego parking 
lot on 
July 5. 
19714, is scheduled to end shortly 
after 3 a.m. Tuesday. 
when cy-
anide fumes from beneath his chair 
in San 











been practicing the drill for 
several 





 apple -green gas 
chamber





19314, and the machin-
:z cry that makes it work. 
Harris, 37. 








 metal chairs in the chamber and
 the 
first to die 
since April 12. 1907,  
 when Aaron C. Mitchell
 died for 





. Harris was condemned for the 
July 5. 1978. 
gunshot killings of 
' John Mayeski. IS. and 
Michael 
Baker. 16. 
Harris  and his brother. 
Daniel. kidnapped them 
in a mar-
ket parking lot, then shot  
them 
n In a 











 Christine May, 
state Deportment
 of Corrections 
spokeswoman  
their car in a 
hank
 robbery. 
Harris was on 
parole from an-
other killing when Mayeski and 
Baker were slain. Daniel Harris 
plea-bargained and drew six years 
for 








 time of death, when
 the 
condemned man gets additional ac-
cess to his family
 and friends. 
The night before the execution. 
Harris will be 
taken to one of two 
holding cells behind the chamber. 
If he wants, he 
can  have a minister 
or other spiritual adviser with him. 
For his last
 meal, Harris can have 
whatever he wants, within reason. 
No alcohol
 is permitted. 
The execution team consists of 
Warden Daniel Vasquez. a correc-
Posthumous
 degree 
considered for Gathers 
LOS ANGELES (API Loyola 
Marymount University may award 
a posthumous degree 
to
 late bas-
ketball star Hank Gathers, whose 
memory led his team to three vic-
tories in the NCAA champion-
ships. 







year. when his name is called and 
his family would be able to receive  
his 
award,"
 LMU student presi-
dent Melany Nunez said Wednes-
day. 
The LMU faculty senate has 
passed a resolution asking the uni-
versity to award a bachelor
 of arts 





graduate in May in communica-
tions 









died of a diseased 
heart  during a 
basketball game on March 4. still 
looms over the campus. Alongside 






















































































cares about our nation's 
number  one 
resource; the students of 
today  becoming the future 
of tommorrow. Uno's cares 





Pick up a 
Student
 Discount Card at either the 
Cupertino or 
Fremont  Uno's and get 25% off your 








expires  12/31/90 
Cupertino  Fremont 







Expand your horizons - 
Visit 









for the science enthusiest . 
From El 
to
 106, The Science Shot"
 
will delight the 
science












































9 PM, LI 10 
AM
 7 PM 
 
(408) 252 9860 
Sun 11 
AM
 6P M 
turns





 Two  telephones 
are  at 
hand, one to Goy.. 
Deukmejian's  
office,



















 14 news 
people;
 as many as 
five
 members







Twelve  witnesses 
will 
stand 
at the rail on the 




























acid  and 






























































ROME I API  
-Iwo hundred 
Italian parliamentarians have 
signed a petition urging California 
Gov.






















Kill."  an Italian group 

















 'The death 
penalty
 is against 
the value of human life in every 
case.
 It 





 to Robert Harris. 
whose 
life has been 
marked  hy 
pain
 and suffering." 
The two rivals for the 
Demo-
cratic nomination for California 
governor  didn't quite meet face-to-
face Thursday. hut they exchanged 
angry charges
 dealing vs ith the 
death penalty and 
Hanis.  It Vk as 
one 
of the sharpest clashes
 ot the 
campaign. as 
Feinstein  and Vail de 
Kamp battled 
over
 women's is 




 37, was convicted
 of ab-
ducting and killing two 16-year -
old 
San  Diego boys 12 years 
ago. 









 degree or sales/sales management
 experience may 
already  make you an excellent 
candidate What more? Your
 integrity. 
enthusiasm
 and interest in Retail Management We 
seek  success -
driven individuals with a need and desire 
to use their sales talents. 











compensation  on 
sell
 performanc 
consisting  of 
commission  with 
minimum
 guarantee 







 Bonus Plan for Stor 






 Met only an 




 can provide 
 "A piece 
of
 the action" with Stock 
Purchase  and Ssylngs 
Investment Plans (with 
matching company contributions)
 
SO, it you're interested in management management of a store 
management of your future Contact Me Nowt 
Come see our April 
3rd on campus presentation i 
ri 
Use
 Student Union Costanorin
 rYS'Otti (WPM 12:30 to 
, 







































 story as "terrifying. -
noting that 
he 
was  horn prema-
turely 



































































yourself  to 






















garnished with a 
generous
 tangle




















do not have 











Pho also fits a 
student
 budget: $3.55 to $4.25 
for a complete




















For every two bowls
 your friends order:
 





11001:LI  SCUP 










































 and is 
exclusively  
dedicated
 to the 
treatment  of 
anorexia  
and 
bulimia.  The 























a balance of 
physical,
 emo-





















to build the 
confidence  
necessary  to 
deal

















psychiatric,  and 





guest  to 
return  to her 










 part of our
 continuing 
commitment  to 












around  the 
country
 who 
provide  our guests
 and their 
families  
with
 on -going 









































 setting is 
located  in 










FIRST  STEP. 
We 
realize  the first









 time to call 
Remuda 
Ranch
 now, at 1(800)
 
445-1900.  Do it 
for 
yourself  or for 
someone  you 
know.  
We will 






 call will 
be  kept 
completely 
confidential.  






 and Bulimia 
Jack 
Burden  Road  Box 
2481  Wickenburg, 
Arizona  85358 
1*(800).  445 
1900  
A 




Treatment Centers of America.
 Inc 



































































































































































































































































































































































































 1100 or 
5250 per










tions  such as fines













 and legislators from lob-
bying for one year after 
leaving of-
fice. 
They  would require legis-
lators, 
staff  and lobbyists 
to attend 
an ethics 
course at least once every 
two 
years.  








































































Tuesday  to 
fight what 
he 
called  a 
measles 
epidemic  in 
Southern
 















$1 million is 
needed  for 
mostly outreach










other $6.8 million. 
Measles  vaccine was 
licensed  in 
the  United States in 1963.
 From 
1982 through 1987


























































































































































































the  low 
vaccination  
level

























abortionists mailed potatoes to 
the National Organization for 
Women 
in answer to a planned 












outlined  plans in 
sub-
urban Pasadena for 






 the homeless 
or mail 
them to NOW's 
Washington  
headquarters, with a note saying 
'Please take 
care
 of me. I am an 
aborted Idaho potato.' 
hey are 
trivializing  wom-
en's lives,  not only in Idaho. but 
all over 
the  nation,- NOW Presi-
dent Molly Yard said 
from 
Washington. She confirmed po-




Gwen Shaw in 
Pasadena  said the 
group was not 
trivialiiing the 
issue,
 but wanted "to 
protect and 
defend the 
entire state of. Idaho 
that 








boycott  in an 
attempt  to influ-
ence Idaho
 Gov. Cecil Andrus. 
Who
 has until Monday morning 

































seven  days. 
incest 




































Presenting a revolutionary new way to 
meet
 people who are 
prefectly compatable with you Satisfied
 clients have said that 
the Lovely Loving 




Dating Service is the
 greatest thing
 since the 
invention
 of 
scented plastic roses. When 




 with a computer You will need a touch tone 
phone  so 
we can capture your subtlety The 
computer  will ask some ques-
tions, then search its memory to find 
someone who called us 
and
 gave the same answers as you. 
If no match is initially made, 
we will keep you on file for a century so you 
are guaranteed of 
finding someone for you. Also, the system has 
other features. 
including 
Emotional Support and 
Motherly Advice 
by Modem -
things necessary for a quality relationship in the 90's 
I 




ever leaving the comfort 
ol my own 
home."  
Torn




- 5 5 5 
TOM  11.11 




 last minute anci 15 

































































A  YON.. Buy
 or mll 
Call
 me today 
workers & Mends 
& receive up to 
50% oft on your own order, Thank 
you Also, good 
part-time Income 






to your home or business. 
Super 
specials  for everyone 
Share the book with 
family.  
C o . 5 9 4 2
 
(local 
Avon  Rep) & I will 
send  
GO FOR THE GOLD, 
An thle 




Activities  & 
 
 
.Services OffIce   
next to IM Pub to pick up daily 
clues to help you 
find
 the 
   Gokien Egg  $200 Grand 
prize certificate and many other 
prizes Funded
 by Associated 
Students





KNOW WHO IS 









where  to go & what 
to es5k for at local agencies who 
will 
assist














(Sub(ect  to credit 
approval) Call 
WASHINGTON  SQUARE FED-













now.  Save your teeth ayes 
e nd money.
 too 
ClenIngs  and 
Office visits st no charge For Ivo 
chore  see AS office (Student
 
Health 








U S S 










 men who served 
on the U S 






cola, Florida in Oct The dates 
are 
101h, 
11th,  12th & 
13th


















































































fiNt 300 1200 2400 
baud,  Merin 
losh
 & 



































from SJSU 000 
Triplet.









































599 5 pc 
bedroom












WORK,  excint 
pay! 
Assemble products at home 
Details (1) 









 Details (11602-836-9855 
eel 0114250 
ATTENTION GROWING SALES TEAM 
needs soles
 reps IMMEDIATELY 
Flex hrs Call 720-0185 
ATTENTION-HIRING, Goff lobs your 
area
 $17.640-889,485  Call 1402 
638-9685,
 ruff 114250 
BRIDAL MAGAZINE looking for 
Cr...
 
Om writers This is  great oppor 







ABLE. Full & 




required  Northern 
Calif  
Nannies,  4546 El 
Com.°
 Real. 













 with autism 
& related 
di... 






































parlance  earn up 
to









































































































































































































































































 FOR PAID employment in 
the Fall 
1950 semester 11 you 
would like to work with hand. 
Mimed  children In s school set-
ting for up 
to 20 
hours  per week 
next school year, this is your op-
portunity Pick up an 
application  
torn, in Sweeney Hall 204 or the 
Cooper... 
Educarion Office. 
Building G You 'met be able 10 
work during school hours - 
mornings  and early efternoons 




ess! Apply klonday-Frlday. 
2 30prn-Sprn or call 245-2911
 
Apply at 1235 Oakmeed Pkwy 
Sunnyvale 
SECURITY OFFICERS   
NEED CASH? 
CAVE SECURITY is hiring 
for full 







WYATT  1311 SANTA CLARA 
Cell 





gers All shifts. 
FT PT, se will 
train Apply in person 24 hrs. 7 
days   week ACUFACTS. Inc 
, 





posh.ns needed in 
  Student Union  
15-20
 hrs per week Bask rm-




 full-time In 
Summer 
Contact  the Director's 
Office, 
3rd  Floor. Student 
Union  
STUDENTS.




my 7 -book business
 kit Real re 
sults Free 
details  E Hender.on
 
PublicetIons,  146 S 10th 
Si , Ste 
7,
 San Jom, CA 
95112  
STUDENTS!





 kit Real re 
sults 
Free  Detail. E 
Henderson
 
Publications, 146 S 
10th St 51. 














entry  clerks. 









 else recruit 
for 
technical
 poshion Pay 
rate. 
wary 
depending on lob 
skills and 
work experience




 summer or future em-
ployment  Call 
981-1310.





















HERE at the 
RUSTY  





2 30pm-5 00pm, 1235 








you  know how to 
drive  natl. 
sow   board glue eye 
pipe clean 
 gutter, eel  fence 
pool, and
 chem.



















Is hiring Most employees 
start 
et $12 hr 





medical Check us out 
More  
information  app..
 1474 Berger 







 Feel pace 
work 
with mope Flex Evenings
 
and 










 DREAM - 
420-S60  
per hour pert 






looking for marketing reps Call 
(408)946-1995, Mr ileggrern 
HOUSING 
FOR RENT. Moe 2 tx1rm 
2 bath, re-
modeled. clean and quiet Secu 
rity building, off stniel parking. 
laundry facilities, security on  




 St (nr 250) $725- 
18257no Call 284-9157. 
John or 
Martha or please leave complete 
message
 
MALE NonSmoker. open minded 
roommate needed for 2 
hr.
 2 1 2 
bath Campbell townhouse, MI 
amenities Call MIKE at 370-1624 
ROOM FOR RENT.
 
$186 rm, kitchen 





 bdrrn apt 
7th St , 1.12 bilffi-carnpus 
Met  
Ilk. care F poet 0260 mu 1st. last. 
dap S1556.50 287.3645 
$200 per month,  deposit! BASE 
MENT ROOM,
 close to campus 
Call 283-0756 
LOST  & FOUND 
LOST' PINK 
WALLET In the STUDENT 
UNION  it you found It PLEASE 
Call me. let me have my CALIF 
ID




BARE IT ALL! Stop shaving,
 waling 
tweezing or using 
chemical  MOIL 




etc ) 15% discount to 
students  & 
faculty  
Call  before May 31,1990. & 
the  let appointment 
is
 I 2 price 
-Unwanted halr 














MASS on Sunday 
evening at 




Center  10th & San Carlos 
For 
more
 into  about otMr activities 








EXAM FILES from Prolmsor. 
throughout
 USA Exam problem. 
with professors own detailed so 
lutions 
Available for  engl 
neering  courses. EIT. 
Calculus. 
DE, LA. Gen 0-Chorn. Physics. 








Roberta  Bookstore 
HAS 
ROMANCE
 GONE from your life, 
Now you can find love. 
romance,  
or elven.. as earthy as picking 
up your phone Dial 976-2002 to 
Mar six exciting messages from 
quality people, or you can record 
your own rnessega And with our 
voice 
mall  service. you don't have 
to leave your phone number on an 
open line Call (406) 988-2523 tor 
free 
details Call todeyl Someone 




976-2002 18  only 
82
  toll If 
any 
LUTHERAN CAMPUS 
WORSHIP  every 
SUNDAY morning st 10 45 AM at 
Camp.. Christian Center. 10th & 
San Carlos For 
more
 Information 
about mtivilles, call Rey Norb 
Firnhaber at 296-0204 
PREGNANT, SJSU ALUMNI couple 
wish to adopt
 Financially secure 
Lot's
 of 
love  to gim Call Patti or 
Bart my threat 289.1371 
Earn money for your friffernity,  
sorority,  club or business by sell-
ing  ellkmreened 7 -Shirts with 




USS BOXER REUNION 
Was your Feiner, Grandded, 
Uncle, Cousln. Brother or Friend 
one 011W 50.000 
men
 who mrved 
on the U 
SS
 
Boxer  CV217 If so. 
we are having  reunion In Pens. 
cols. Florida in Oct The dates are 
10th. 
11th,
 12th & 13th For more 
Into









CUSTOM DESIGNED & MADE 4 
YOU 
Greatly. Products & 
Services'  
Many 








 consullatIon.  lithogra-
phic materials, and editing eery
-
ices 






removed forever by special-
ist Confidential 
Your  very own 





' AIR FARE DISCOUNTS, T W A 
of-




B tudent discount card now. Also 
esk about the T 
WA
 Getaway 
credit card for you and 
your  par 
ants Call ANDY at 243-2630 
NEW ORLEANS JAZZ FESTIVAL!! 
Plane ticket tor sole 5354. AprIl 
26-May
 2 For more Information 
please call (415)467-3532
 
WHERE DO YOU WANT 
TO GO? Mug-
Ico, Hawaii. Europa. United 
States? Call for low 
air  fares Per.  
sonallfted soryke Arlene 997- 
3647 
TYPING 
AAAAHA. LOWER RATES & HIGHER 
satisfaction! Are you  perfection. 
let
 Mi. It comes to your reports, 





Picture Perfect Desktop Pub. 
fishing and Design 
now for all 
your word 
processing needs! We 
have experlonce in  Wordpertml 
'Ventura  DTP 
WORDSTAR  Pe-
gernakor  Scanning GrephIc
 
Arts We proof all our work and 
laser print Call 923-3956 
AAAH. Too 
many
 reports and not 
enough time, RELAX and let
 ME 
do the TYPING. Resumes, term 
pews, 
the,..,
 letters. etc Grad 
g  underrad Avellab. cloys-
evice weekends by eppl Laser 




Trust  pro Reports, 
theme  re-
sumes. letters,  mailings. etc 
Spell grammar 
check  Words., 
mesing.WordPerfect
 5 1 posts-
cript
 laser printer Close cam 
pus P U 
del avail Student 




A BEAUTIFUL PAPER EVERY 711AEl 
WordprocesIng Its fullest ce 
partly Laser printing ll 
checking gramme, check. edit. 





heads. and color too. 
Plus  fast 
turnaround
















dependable  grammar 
aware,




 and all English 
subjects  for theses 
papers, ra-
coons, 










 group papers. resumes Ni-
ters. theses etc 
Letter quality! All 




grammar  eaglets.. 
All  work guarenteed! 
Call PAM 
247.2681, 
arn-8pm for worryfree 
dependabM 
CALL LINDA TODAY
 for experienced 
profesaionel word
 processing 
Theses,  term papers group
 pro 


















of term papers, 
research  projects 











Equipment  umed Word 
Perfect a HPLamr kali 
Consider.  
Mrs Wetness experience and for-








Cell Diane at 729-9039 
COMPUTER FAST ACCUPATE near 
Hamilton Winchester Call 
SHIRLEY at 379-3519 $2 per page 
minimums
 popes 
ARE YOU CONCERNED about your 
grades? Of courm you are A 
neatly typed paper gets  higher
 
redo Error-frea papers impress 
profs For 1hla quality





















fliers. etc I 
Call  PATRICIA in WIL 
LOW GLEN (405) 
296-5868(leave 
message) 











 resumes, theses, 
legal 
papers
 mailing nets, graph-
ic*, etc Coll (408)9665103 today' 
LETTER QUALITY REPORTS
 f nosh., 
etc ore rimy on 
prolmsor  lame 
grade conscious graduate Very 
reamonebN rates 




TYPING  & 
WORD PROCESSING SERVICE 
(404(964.5037
 















Located In the 
Santa Clara San Jose Area 
RESUMES-PLUS more than simple 
word processing A professional 
writer provides crestlyity and in 
000.1100 
Low flat rates Call 575. 
5101 after 5 
PM 
SERVICING YOUR WORD PRO-
CESSING and Graphics needs 




 sic LANK printer Free 
grimmer spell puny check Rea. 
sonable rates, quick turnaround 
TYPING. 
WORD PROCESSING 
TERM  PAPERS - REPORTS 
THESES - RESUMES 
TNT COMPUTER PROCESSING 
(408)972.1543
 
TYPING WORD PROCESSING, last 
accurate reasonable 
All types of 
papers Spell 
Chocking  and proof 
reading Same day service Betty 





 rou.. .4c 
CECILIA -- (404)223-6102 
Word 
prmessing  





WORD PROCESSING TYPING 
Journalism  graduate 
On campus every day 
Free spelling punctuation  























 lines on one day 
(Count apprownately





















































































































C ay & State
   







Enclosed  is 5._
  









































Deadline  TWO days 







Jose  State University 

























































 - 3 
fo; $1.00 
King  












April 2 - 7 












Children's Book Sale 
Special
 















 Cassettes, & Discs 





















































Titles  Added  
Daily! 
ALL SALES FINAL








and  save 
$138.00
 












Drive  system (Keyboard 
sold
 separately) 
*Image Writer ll Printer with cable 
*Microsoft
 Word 4.0 
*Spartan Starter 



































OUR  MAJOR* 
